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Sección oficial
REALES ORDENES
0 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral de Campaña y lo informado por la Sección de In
tendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que, con cargo al concepto -Reglamentos y otras publica
ciones", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presu
puesto, se conceda un crédito de cuarenta (40) pesetas
Para la impresión de quinientos ejemplares de una página
del Código de Señales, correspondiente a las numerales
de los buques de la Armada.
De Real or.den lo digo a V. E. para su conocimiento
de personal
MARINA.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado -Mayor. Intendente General, Ordenador de Pa
. gos e Interventor Central del Ministerio.
-N:7==o=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación de V. E., núme
ro 1.066, fecha 3 de mayo corriente, cursando a este Mi
nisterio los estados y gráficos demostrativos de los resul
tados obtenidos en los ejercicios de. tiro al blanco con cañón
que el cañonero Dato ha efectuado en el mes anterior en
la ría de Marín, y que en cumplimiento a lo mandado han
sido rendidos por el s Polígono de tiro naval jaiier", enlos que se aprecia el progreso acentuado en la instrucción
artillero del buque, debido al celo e inteligencia con que
su Comandante, Oficiales de baterías y demás personal
asignado para este servicio, han llevado a cabo las prácticas de enseñanza, S. M. el Rey (g. D. g.), de contor
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midad con lo informado por la Sección de Material, se haservido disponer se les exprese la satisfacción con que seha visto el brillante resultado obtenido por el buque en
el ejercicio de tiro de referencia.
Lo que de Real orden se dice a V. E. para estímulo de
este personal, publicándose para general
•
conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de mayode 1930. ,
CARVIA.
Sres. Co-ntralmirante jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Sección de Intenden
cia de este Ministerio, de 25 de febrero último, con el
que remite rela.ciónes de los efectos 4ue se proponen
sean baja en el cargo del contramaestre-conserje de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informad.e. por las Secciores de Material e Ingeniercs
de este Ministerio, ha tenido a bien aprollar la baja de
que se trata, según se detalla a continuación,.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conoc.miento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de mayo
de 1930.,
CARVIA
Sres. Contralmirante jefe de la Secr...ión de Material y
Director General de Canigaña y de 1o. Servicicts de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir, marca Royal X, núm. 83378.
parra vender.
--O
Excmo. Sr.: Visto el escrito de -la Dirección General
de Campaña y- de los Servicios de Estad') Mayor de este
Ministerio, de 7 de marzo último, con el que remite rala
c:ones de los efectos que se proponen sean baja en el
cargo del címtramaestre-conserje de este. Ministerio, Su
Majestad el Rey (q..- D. g.), de acuerdo con 1-c informado
por las Ser.-ciones. de Material e Ingenieros de este Minis
terio, ha tenido .a bien aprobar la baia de que se trata,
según se detalla a continwe'ón.
-De Real orden 1.9 n. V. E. para su conocimiento.
Dios guarrle a V. E. muchc4s afirs, Madrid, 6 de mayo
de 1930..
CARVIA
Sres. Contra1mirant. Jere de la, Sección de. Mat2ria1 y
Director new....-1 de Campañ?, y de las Servio.ic--; de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Un' 'ceche automóvil, marca Hudson, matrícula
A. N. M. M. número 4, para. desbaratar.
11•■••••••■•01
Excmo. Sr.: S. M. 61 Rey (q. D. g.), de acuerde con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a
bien aprobar el aumento en el cargo del, Suboficial de la
Comp4ía de Ordenanzas de este Ministeri?i de los ma
teriales que se detallan a continuación, como consecuen
cia de expediente cursado en 1,4° del ,actual,.
Lo que de Real orden digo a V. E para, su conocimien
to y demás efectos.—Dics guarde a V. E'. muchcs años.Madrt d, 9 de mayo de 1930.
CÁRM.
Sp.-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yContralmirante Jef, de la Se.'ció.n de Personal..
Señons...
Relación de referencia.
Veinticinco capotes -Llanta..
o
Pesetas.
1.593,75
Excmo. Visto, el escrito de Capitán 'General -delDepErrtamento de Cádiz, núm. 1.582, de 25 de abriltima; con el _que remite -relaciones de los e:rectc.s que propone sean, .a.umentados en el, cargo del' contramaestre:de les brques Catar y Pollux,. S. M. Rey. (q. D. g.),<lie acuerdo con lo informado peor la Sección de Materialde este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según expres9, la relac.ón que .a continuación se inserta.
- De Red orden; lo digo a V. E. para su conrcimiento•Dios guarde a V... E. muchos años.—Madrid. 9 de mayode 1930.
CARPA..-Speyz. 'Contralmirante Jefe de la. de Material yCapitán General del Deperrtamento de Cádiz.
Relación cle referencia.
('ONTRAMAESTRE
Aumento.
Para cada ano‘de 'los vapc,te Citsior y Pón.ux.
Pesetas.
Un pallete de coli sión . . • •
• • • 80,00
Lama11, -■••••- o
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA.
Excmo. Sr.: S. M. -el--Rey fq-• D. g.)- de acuemo con
lo iliformado por la Dirección General de Aeronáutica, ha
tenido a bien desestimar la instancia presentada por Ur
bano Español Gibanet, eh la que solicita dispensa de edad
para concurrir al concurso' de aprendices de Aeronáutica
anunciado por Real orden de 24 de marzo último (DIARIO
OFICIAL número 70). -
Lo que de Real orden dio a V. E. mra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. miichos
Madrid, 12 de mayo de 1930.
Sres. Director General de Aeronáutica y Comandante
de Marina de Barcelona.
=0= —
SECdIOÑ -15.E ESCUELAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia de doo, Luisa Fernán
dez de Córdoba, viuda_ de Cobián, solicitando una plaza de
gracia en la Escuela Naval Militar rara un.,nieto suyo,
apoyando su petición en haber sido su esposo -linistro de
Marina, M. el Rey (q. D. g.), de 'conformidad con io
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informado por la Sección de Escuelas y de acuerdo con la
junta Superior ,se tia servido desestimar lo solicitado.
De Real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de mayo de 1930.
CARV1A.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Escuelas.
Deestima instancia de Melquiades Quesada Martínez,
que solicita dispensa de edad para poder tornar parte en
las próximas oposiciones de aprendices' maquinistas,
oponerse lo displiesto en la Real orden d-e 22
de 1926 (D. O. núm, 53).
POI"
de enero
...13 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General s del Departamento de Cádiz
Contralmirante s Jefe de la. .Sección de Escuelas.
CARVI..
Y
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede el distintivo de profesorado al Ordenador de
la Armada D. Manuel Calderón y García.
16 de mayo de 1930.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Concede lin mes de licencia por enfermo para esta Cor
tJ y Ferrol al Contador de Navío D. Manuel Vázquez de
Parga, aprobando ei anticipo efectuado en io del actual
por la superior Autoridad del Departamento de Ferrol.
16 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
o
Comisiones. •
Excmo. Sr.: 'Vista la propuesta cursada por esa Di
rección General y lo informado por la Sección de Inten
dencia, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo
dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL número 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas y viáticos reglamentarios la comisión
del servicio, que con una dúración probable de ocho días,
ha de verificar en Friedrichshafen el Teniente de Navío,
Piloto 'de globo libre y dirigible, D. Ricardo Casas Miti
cola, con objeto de realizar el viaje en el Graff Zeppelin
hasta Sevilla, siendo esta comisión inherente al destino que
desempeña el interesado, y debiendo afectar el importe
de los citados emolumentos al concepto correspondiente,
del capítulo 12, artículo 2.4), del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de .mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisteno.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia tormulada por el..Te
Mente de Navío D. Gustavo Gutiérrez .de Rubalcava, Co
mandante del guardacostas Uad-Rás, solicitando que se
considere permanente la comisión de vigilancia- y perecti
ción del contrabando- de armas que por períodos menores
de un mes desempeña en alternativa con el también guar
dacostas Uad-.111uluva en la costa de Africa comprendida
entre Cabo Juby y Cabo Blanco, v que, en Su consecuen
cia, se le declare derecho a percibir la asignación de resi
dencia en la forma y Cuantía dispuesta por la Real orden
de sr de octubre de 1929 (D. O. núm. 245) durante los
días que permanezca en dichas costas, S. M. el Rey (que
Dios guar(le) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, de
acuero ki Sección de Intendencia de este Ministerio,
y disponl • con carácter de generalidad, que cuando el ser
vicio que (1 ,un buque Tenga carácter de perma
nencia como el de qiie se trata v la interrupción periódica
de su estancia obedezca a la necesidad de repostarse de
agua, carbón y víveres, se ajusten los abonos que se prac
tiquen a. su dotación, a lo prevenido en dicha Real orden
de 31 de octubre último, aunque la estancia ininterrum
pida en aquellas costas sea menor de un mes., en cuyo
sentido queda modificada la Real orden de is de marzo úl
timo (D. O. núm. 66).
1,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 12 de mayo de 1930.
CARVIS.
Sres., Capitán General del Departamento) de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (Pi. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar
por veinte días más la comisión del servicio que con mo
tivo de tener que efectuar el reconocimiento del cañonero
Bonifaz se encuentran desempeñando en Canarias el In
geniero naval Inspector D. José Aguilar y el capataz
Bonet.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de mayo de 1930..
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
E:cm°. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Di
rección General de Campaña, interesando que los trabajos
de catalogación d efectos del Museo Naval que vienen
efectuando desde los primeros días del corriente año el
Contramaestre mayor D. Juan Rodríguez Ramos, • Car
pintero modelista D. Eduardo Núñez Rodríguez y meca
nógrafa doña Carolina Alonso Herbá, se les concedan las
gratificaciones que con arreglo a sus empleos les corres
pondan, S. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer,
de acuerdo con. lo informado por la Sección de Intenden
cia de este Ministerio, y teniendo en cuenta lo prevenido
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en el artículo 3.° del Real decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145) y la Real orden de 3 de marzo último(D. O. nüm, 69), que se les abonen, con cargo al capítulo I
,
artículo 1.0, del presupuesto, las gratificacionesanúales de 720 pesetas a los dos primeros y 540 pesetas
a la mecanógrafa, durante todo el tiempo que, en el transcurrido- del presente año, justifiquen que emplearon en dichos trabajos y el que empleen en lo sucesivo' mensual
mente justificado.
Lo qw de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CAtiVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
igos e Interventor Central del Minist-mio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y 10 dis
puesto en el Real decreto de 15 de mayo de 1920 (DIARIOOFICIAL núm. III), ha tenido bien .conceder derecho a la
bonificación del 20 por 100 de su sueldo, durante ocho
años, y a partir de la revista administrativa del mes de
enero último, al segundo Contramaestre D. Andrés Gó
mez Díaz, por haber permanecido .embarcado durante más
de dos arios en buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoct
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del i)epartamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en la Real orden circular de .4 de septiembre de
1929 (D. O. núm. 196), ha tenido a bien conceder derecho
al percibo del sueldo de Suboficial, desde el día 25 de abril
último, al sargento de Infantería de Marina Francisco
Cayuela Molero, por contar en dicha fecha con veinte
años de servicios efectivos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de mayo de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de 12artagena,
Intendente General, Ordenador (le Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
=0= --
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede un mes de licencia por enfermo para Valencia
al Médico segundo D. Luis Suárez y López Altamirano,
aprobando el anticipo de la misma hecho por el Coman
dante General de la Escuadra.
16 de mayo de 1930.
Sres. Inpector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena y Comandante
General de la Escuadra.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Médico primero D. Rafael Castro Carmona, en súplica
de que se dé al ascenso la vacante producida por falleci
miento, en 17 de.. octubre de 1929, del Médico mayor don
Augusto Martín Arévalo, S. M. el Rey ,(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad y
teniendo en cuenta la doctrina fijada para un caso análogo
por la Real orden de 13 de marzo último (D. O. núme
ro 61), ha tenido a bien resolver : •
1.° Que el artículo 6.1" del Real decreto de 1I de mar
zo de 1929 que reorganizó el Cuerpo de Sanidad de la
Armada, se entienda aclarado en concordancia con el ar
tículo 8." del Real decreto de 14 de enero del mismo año,
en el sentido de que las vacantes que se hayan producido
en empleo en que hubiera excedencia poi efectos de dis
posiciones anteriores a dicho Real decreto, se les aplique
la amortizaci6n con arreglo al turno que corresponda, se
gún dichas disposiciones. 2.° Que, en su consecuencia, se
acceda a lo solicitado por D. Rafael Castro Carmona, cu
briéndose la vacante originada por fallecimiento del Mé
dico mayor D. Augusto Martín Arévalo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 1930.
CARVIA. .
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Cai)i
tán General del Departamento de 1Cádiz.
0
Autoriza a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que lo deseen para asistir por su cuenta, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan. a la
Reunión de la Asociación de Cirujanos Militares de los
Estados Unidos, que tendrá luga' r el Wáshington los días
2, 3 y 4 de octubre próximo.
16 de mayo de 1930.
Sr. Inspector Tefe de la Secan de Sanidad.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 24 de abril úl
timo, se ha concedido al Subinspector de • segunda clase
de Sanidad de la Armada D. Luis Summer:3 de la Cavada
la Placa de la Real y Militar Orden d San Hermenegildo.
con antigüedad de 5 de febrero de 1929.
16 de mayo de 1930.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
--1 = ==
C
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Excmo. Sr.: Designado por Real orden de 21 de fe
brero del año actual el Ingeniero naval Subinspector de
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la Armada D. Octaviano Martínez Barca para. asistir a la
conferencia .internacional que se celebrará en. Londres a
.del 20 del actual, con objeto de realizar un convenio
entre los paises marítimos • sobre las marcas de carga mg.-
xiina de los buques mercantes, y de conformidad el Con
sejo de Ministros con la propuesta, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer. que .eLmencionado Jefe se traslade
¿-L Londres-en Comisión indemnizable del servicio por una
duración probable de catorce días, con derecho a las die
tas y viáticos reglamentarios, debiendo afectar los gastos
de dicha comisión al presupuesto de la Presidencia del
Consejo de Ministros, seún dispone. la • Real :orden nú
•ero 1.480; de 14 de julio de 1928, de lá misma.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de • 1930.
CARVIA.
Sr.' Director General de Navegación, .Pesca e Industrias
marítimas.
Scñores...
-
Industrias de mar.
Exk:mo. Sr. : Visto el expediente instruido a instancia
le ia • Sociedad de Pescadores de San Feliú de Guíxols,
1;tulada "La Defensa", en súplica de •
...I.° Que no se permita la pesca con el arte denominado
-Baa" a motor más que de.sde la salida a la puesta del
sol.
ue. las tres millas a que como mínimo se pueda
pescar con dichos artes se cuente a partir de la línea que
mia La Punta del Molino o Faro de Palamós con la punta
Gorvi de San Feliú y esta última con cabo de Tossa, y
Visto lo informado por las juntas locales de pesca; dt
los distritos de Palamós y San Feliú de Guixols, S., M. el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con 'lo informado por la Junta
-,rovincial de Pesca de Barcelona y lo propuesto por la
Dirección. General de Navegación, Pesca e Industrias ma
i itiinas, ha tenido a bien disponer :
:Que en las aguas que comprende la provincia ma
rítima de Barcelona se efectúe la pesca con artes de "Bou"
y. -Baca" solamente desde la salida hasta la puesta del sol,
-con excepción de distrito de San .Feliú de Guixols, donde
continuará la prohibición de emplear dichos artes para la
pesca, v
•
.Oue la pesca al "nou" y "Baca" entre las horas
comprendidas desde la salida a la puesta del sol se efec
túe por fuera de los límites fijados actualmente en cada
distrito.
'Lo que de' Real orden dig-,ó a V. E. para sir. conoci
Miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
'Madrid', 9 de mayo che 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegaciófi, Pesca é Indus
trias" marítimas y. Comandante de Marina de 'Barcelona.
Señores...
-------0--
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, en
oficio de 3 ‘de abril último, remite testimonio de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente :
"Pleito núm. 9.248.—D. Cipriano Martín Blas, Secre
tario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del •Tri
bunal Supremo, Certifico : Que por la Sección segunda
de esta Sala se ha dictado lo siguiente : L'ENTENCIA.—En
la Villa y Corte de Madrid; a quince de febrero de mil
novecientos veintinueve ; en / el recurso contencioso-adrni
nistrativo que ante la Sala pende en única instancia en
tre D. Alvaro Fúster Fabra, representante, y dirigido por'
el .Letrado D. José Ochoa Lledó, demandante, y la Ad
ministración- demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre
evocación y nulidad, o bien subsistencia o validez de Real
orden -del Ministerio de Marina de treinta de enero de
mil novecientos veintiocho, sobre provisión de la plaza
de Perito Inspector de buques de Valencia.—Resultando
que D. Alvaro Fúster Fabra, mediante instancia formu
lada al Ministerio de Marina y suscrita el veintiuno de
octubre de mil novecientos veintisiete, solicitó, al amparo
de lo establecido en el artículo octavo del Real decreto de
'seis de noviembre de mil novecientos diez y ocho y demá's
dis.posiciones que en dicha instancia se invocan, que se
abriera concurso para proveer la plaza de Inspector de
buques de la provincia marítima de Valencia-; siendo ele
vada, al Ministerio la repetida instancia por la Dirección
General de Navegación con informe suscrito en cinco de.
noviembre del mismo año, expresando que el Sr. Fúster
Fabra era Ingeniero naval y la procedencia de que, a jui
cio_ de la Dirección, se abriera el concurso solicitado.—
Resultando' que en la Gaceta' de Madrid de diez y ocho de
noviembre de mil novecientos veintisiete se anunció el con
curso de referencia consignándose en el anuncio los do
cumentos que deberían presentar" los solicitantes y ad
virtiendo que todos ellos se reintegrarían y legalizarían' en
la forma dispuesta en la legislación vigente si eran sus
ceptibles de ello ; y en veintitrés del mismo mes presentó
instancia D. Alvaro Fúster, acompañando los siguientes
documentos : Primero. Testimonio notarial del Título de
Ingeniero naval, expedido por el Ministerio de Marina.
Segundo. Certificación sin legalizar de la inscripción de
nacimiento en el Registro •civil. Tercero. Certificación ne
gativa del Registro Central de penados y rebeldes. Cuar
to: Certificación de buena conducta, expedida por el Al
calde de Barcelona. Quinto. Declaración jurada de que el
solicitante dejaría de ejercer cualquier cargo considerado
como incompatible con el de Perito Inspector. Sexto. Cer
tificación expedida por el' Director de la Sociedad "Unión
Naval de Lavante"; S. A., sin reintegrar-ni legalizar, acre
ditativa de haber ejercido el solicitante durante dos. años
la carrera de Ingeniero naval. Séptimo. Certificado expe
dido por la '"Germania Werft" de Krupp, acreditativo
de haber ejercido en dicho sitio, por espació de siete me
,‘es ; y Octavo. Certificado expedido por "Construcciones
electromecánicas", J. "Miguel y Compañía, sin legalizar,
de haber prestado servicio en su oficina técnica para la
construcción de grúas flotantes.—Resultando que en diez
ocho de enero de mil novecientos veintiocho presentó
escrito D. Alvaro Fúster dirigido a la Dirección General
de, Navegación, que teniendo la duda de si algunos docu
mentos presentados lo fueran sin la legalización de las
firmas de las autoridades que los expidieron, queriendo
subsanar, cualquier defecto', solicitaba se le permitiera tal
subsanación, y con fecha veintiuno de enero de mil nove
cientos veintiocho presentó otro nuevo escrito como con
tinuación ,del anterior, acompañando una ,partida de naCi
mie-ito que. decía existía archivada en la ec.Ción dé Inge
nieros del Ministerio de Marina, con fecha muy anterior
al anuncio del concurso, teniendo 'la certificación v la le
galización fecha doce de septiembre de mil novecientos
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diez y siete.—Resultando que siendo D. Alvaro Fúster
el único optante al concurso que tenia la calidad de In
geniero naval, se resolvió el veintiuno de enero de mil no
vecientos veintiocho, en reunión celebrada por la junta
Prevenida en el último párrafo del artículo diez del R-gla
mento de Peritos Inspectores de buuues mercantes, apro
bado por Real decreto de seis de noviembre de mil nove
cientos diez y ocho, declarar desierto dicho concurso y no
otorgar la plaza solicitada al Sr. Fúster por que la certi
ficación de su nacimiento se encontraba sin legalizar, por
que estaba sin reintegrar y sin refrendar Dor la Coman
dancia de Marina el certificado del Ingeniero Director de
la "Unión Naval de Levante", por no estar legalizada la
certificación de "Construcciones Electromecánicas", dic
tándose, de conformidad con esta resolución, por el Minis
terio de Marina, Real orden eh treinta de enero citado,
que se publicó en la Gaceta de Madrid del once siguiente:
Resultando que contra la expresada Real orden del Mi
nisterio de Marin.a de treinta de enero de mil novecientos
veintiocho, se interpuso recurso contencioso-administrati
vo ante este Tribunal por el Letrado D. José Ochoa Lledó
en nombre y representación de D. Alvaro Fúster D'abra,
y en su día: el mencionado letrado, formalizó la demanda
mediante escrito que terminó con la súplica de que se re
voque y anule la Real orden impugnada ordenando que 3c
otorgue la plaza de Perito Inspector de la provincia ma
rítima de Valencia al. Ingeniero naval demandante, y por
medio de otro se interesó se pidiera del Ministerio de Ma
rina certificación acreditativa de que en el expediente perso
nal del Sr. Fúster obraba una certificación de nacimiento
legalizada de dicho señor, así como de la fecha en que fué
desglosada y entregada al mismo.—Resultando que el Fis
cal contestó a la demanda y suplicó se estime la excepción
de competencia de jurisdicción que propone como peren
toria, o en otro caso, se desestime la demanda declarando
subsistente la Soberana resolución recurrida, con imposi
ción de costas al actor, y por medio de otro sí se opuso al
recibimiento a prueba.—Resultando que en cumplimiento
de lo acordado mediante auto del Tribunal de ocho de no
viembre de mil novecientos veintiocho se interesó del Mi
nisterio de Marina y se unió a las actuaciones un certifi
cado expedido por el primer Negociado de la Sección de
Ingenieros del expresado departamento haciendo constar
que, según resultaba del expediente personal de D. Al
varo Fúster Fabra en diez y ocho de septiembre de mil
novecientos diez y siete, presentó, entre otros documentos,
su certificación de nacimiento legalizada, la que fué reti
rada por el mismo en veintiuno de enero de mil novecien
tos veintisiete.--Visto, siendo ponente el Magistrado don
Rafael de Piquer y Martín-Cortés.—Vista la Real orden
de nueve de febrero de mil novecientos veinticuatro.
Visto el Real decreto de seis de noviembre de mil nove
cientos diez y ocho.--HConsiderando que alegada por el Fis
cal como perentoria la excepción de incompetencia fundada
en que no existe derecho vulnerado de carácter adminis
trativo, procede desestimarla porque se plantea una cues
tión que afecta al fondo mismo del pleito y que debe ser
discutida y resuelta, no como artículo de previo y especial
pronunciamiento, sino dentro de las normas procesales es
tablecidas para sustanciación y decisión de los recursos
contencioso-administrativos, ya que dicha excepción apa
rece tan íntimamente ligada a la cuestión debatida que
no puede decidirse en _cuanto a la misma con absoluta se
paración de aquélla.--Considerando que según reiterada
mente tiene declarado este Tribunal en repetidas Senten
cias la convocatoria de un concurso con las formalidades
legales, es norma que a todos obliga y constituye la ley
porque el Concurso ha de regirse y quienes a él se some
ten sin impugnarle oportunamente, no pueden más tarde
alegar su invalidez cuando se ha cumplido •cuanto está
dispuesto con relación al mismo.—Considerando que abier
to Concurso a instancia del actor para proveer la plaza de
Inspector de buques de la provincia-marítima de Valencia
y al consignarse en el anuncio publicado en la Gaceta los
documentos que debían presentar los solicitantes precep
tuando al, mismo tiempo que todos ellos se reintegrarían v
legalizarían en la forma dispuesta en la legislación vigente,
si eran susceptibles de ello, cumplió estrictamente con lo
dispuesto en el Real decreto de seis de noviembre de mil
novecientos diez y ocho en sus artículos ocho, nueve y diez
y a lo establecido en la Real orden dé nueve de febrero
de mil novecientos veinticuatro.—Considerando que dadc
el plazo de un mes para tomar parte en el concurso y pu
blicado en la Gaceta de diez y ocho de noviembre dé mii
novecientos veintisiete la subsanación de los defectos qii?
pudiera tener la documentación presentada por los con
cursantes, es evidente eme debió efectuarse dentro de di
cho plazo, o sea hasta el diez y ocho de diciembre sl
gui2.-.nte, toda vez que las disposiciones citadas dicen termi
nantemente que las instancias Fesentadas dentro del pla
zo que se indica y a contar desde la fecha de la public2_-
ción de la convocatoria en. la Gaceta de Madrid, serán cm--
sadas a la Dirección General de Navegación por el Co
mandante de la provincia en que exista la vacante, infop
mando sobre los hechos y antecedentes del peticionar).
evidenciándose que a las instancias debe acompañar
mencionado informe y la documentación, que será exa
minada diez días después por la Junta constituida en la
forma que determinan las disposiciones vigentes.—Con-*
siderando que entre los documentos presentados por el
hoy demandante para tomar parte en el concurso, hay al
gunos que por no estar reintegrados ni legalizados no
pueden surtir efectos legales, como ocurre con la certifi
cación de su nacimiento, que expedida en Palma de Ma
llorca, está legalizada sin reintegrar, y sin estar refrenda
da por el Comandante elz; Marina el certificado del Inge
niero Director de la "Unión Naval de Levante", y
como falta la legalización, la certificación de "Construt:J
ciones Electromecánicas", por 'lo que no era posible con
siderar corno concursante al actor sin faltar a los precep
tos mismos de convocatoria del concurso y al informar la
Junta de la Dirección General de Navegación que proce
día declararlo desierto obró sujetándose a los precepto.;
legales.—Fallamos que debemos absolver a la Adminis
tración General del Estado de la demanda interpuesta por
D. Alvaro Fúster Fabra contra la Real orden del Minis
terio de Marina de treinta de enero de mil novecientos
veintiocho, que declararnos firme y subsistente.—Asi por
nuestra Sentencia, que , se publicará en la Gaceta. de Ma
drid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—José Martinies.—Antonio
Maria de Mena.—Rafael de Piquer.--Publicación.—Lei
da y publicada fué la anterior Sentencia por el excelentí
simo 'señor D. Rafael de Piquer y Martín4Cortés, Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica en el día ele hoy la Sección segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del mismo, de lo que, como
Secretario de ella, certifico.—Madrid, 15 de febrero de
i930.—Cipriano Martín-Blas.—Y en cumplimiento de lo
que dispone el artículo ochenta y tres de la ley orgánica
que rige esta Jurisdicción, expido el presente testimonio,
que se remitirá al Ministerio de Marina a los efectos que
dicho artículo y los del ochenta y cuatro de la citada ley.
Madrid, 21 de febrero de I930.—Interlineado—y quienes
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paréntesis.—Visto.—No vale.— Cipriano
Mt1.rtín-1 las.—Firmado y rubricadu.--iiay un sello en
tinta que dice lo que. sigue: Tribunal Supremo.—Secre
taría ,de Sala del Ldo. D. Cipriano Martín-Blas."
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se eje
cute la expresada, sentencia; de Real orden lo manifiesto
:t V. E, para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V, E. muchos años.—Madrid, 30 de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Presidente del Tribunal Supremo y Director Ge
rlerai de Navegación. Pesca e industrias marítimas.
Señores...
—=0==i
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCiÓN DE PÉRSÓNAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Por. prescripción facultativa,. se clispone..que el sargento,
con. destino en el tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina, Gerardo Martínez Rodríguez pase agregado a la
Compañía de Ordenanzas .de este Ministerio.
Asimismo se dispone que para cubrir vacantes que.exis
teu en la indicada Compañía de Ordenanzas, sean nom.-
blados y pasaportados para esta Corte, con destino a la
expresada, por el Departamento de Cádiz, dos soldados
dei primer Regimiento, por -el _de Ferrol, uno del segundo,
y por el de Cartagena, uno 'del tercero:
14 de mayo de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. A. El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
Señores...
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.,: Este Consejo Supremo en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
Y según acuerdo de 28 de abril último, ha declatrado
a D.a Rosa, Díaz Casal ecln derecho a cuatro mesadas de
supervivencia que, con .arreglb al 'artículo 40 del. vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y artículo 212 del
Reglamento para su aplicación, le' corresponden, en con
cepto de madre viuda del segundo Torpedista de la Ar
mada D. Gonzalo Pedrera Díaz, _cuyo 'importe de mil_
Oento setenta pesetas cuádruplo de las 292,50 pesetas
que de sueldo íntegro cobraba el causante en activo, han
de serle ,abonadas a la interesw-la por una sr_la vez, por
la Habilitación de Marina. del departamentn de Ferro],
que es por/. ,dorde cobraba sr,s haberes el -causante.
-
Lo que de orden del Sr. Presidente. tengri el honor
:le comunicar .a V. E. para su oonocimiento y el de la
interesada.—DinS guarde a V. E: mucho-3 año.—Madrid,
8 de mayo de 1930.
' I G>n0r.11 Se-retarif,,
Pedro Verdugo Castro.
Excmos. Sres. Intendente Gener& del Ministerio eleMarina y .Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Sección no oficial
o
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos le estro. Institución que,se
formnla en cumplimiento del art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Exislenoia anterior
Cuotas de socios cobrádas en Te
sor,efia..
Cuotas de socios cobradas rn el
mes,ftet-uá-1, correspondiente; a
laaarpota.de mango último,...
Cobrado de los fondos economi
cos y de material, correspon
dientes a la carpeta de ma,zo
último
Subvenci del Estado, 2.f°ón tri
mestre 1930
Recibido de la Comandancia de
Marina de Mallorca por multas
impuestas
Cupón 1.° de abril de los títulos
de la Deuda perpetua 4°/. inte
rior
En títulos
1 C85.000,00
T,otales 1 685.000,00
HABER
Pensiones pagadas a los huéKa
nos en el mes actual
gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc
Derechos de custodia en el Ban
' cerde España de los títulos de
la Deuda Perpetua
Existencia,
Totales
1 685.000,00
1.685.000,00
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 1917
3r 1927
Total
En metálico
2.726,35
72,00
5.8b3,00
4.559,00
18.505,05
7,15
8.404,00
40.156,55
14.183,55
206 90
132,55
25.633,55
40.156,55
1.050.500,00
41-
634.500,00
En metálico en c/c del Banco de España...
En metálico en poder del Tesorero
1 685.000,00
552,50
25.081,05
Total 25.633,55
Movimiento de socios
Existencia anterior
Bajas
Existencia en 30 de abril
Huérfanos con pensión.. .....
Madrid, 30 de abril de 1930.
F.1 Tesnrern,
Pedro García de liedniz.
V.° TM
El Pr sidente:
Ángel Ruiz de Rebolledo.
1.988
4
1.984
315
El Secretario,
Daniel Salgado.
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SE`CCION DE ANUNCIOS
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Unión N val de Levante, 8.
Oficinas c4antralel: •
MADRID Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria mos Material ferroviario mg:- Asti
ir 011eros en Valencia y Tarragona Talleres dgJ reparación en Barcelona
(Nuevo Vaticano), Valencia (Talleres Gámez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
11111011 [SMOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
•ssesases mes
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglice:.ina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamtna.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multlplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avis
ción.—Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campsfta.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servialos militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Vinanueva,
MOTORES VE..L.L.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A G A Y;
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAPéco,
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos EIECT211
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTOKS
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO rE ounn
EJERCITO ESPADOL
LislocDrat'pric) VELLINIC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. Al. BARCELON,t1
